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Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI JWU
Kent 
Hosp.
Landmark 
Medical
Memorial 
Hosp.
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve URI VA Wheaton
Total
Brown 48 0 60 28 8 0 0 0 95 100 2 0 205 96 247 0 224 1113
Bryant 0 63 15 1 0 0 0 48 46 0 0 33 33 53 0 49 341
CCRI 27 1 18 4 0 0 1 23 45 1 1 44 50 70 1 22 308
JWU 9 0 29 0 0 0 0 13 13 5 0 16 16 28 0 6 135
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
PC 54 0 74 49 0 0 0 0 161 0 1 112 100 156 0 76 783
RIC 41 5 112 19 0 0 0 0 168 3 0 116 81 270 0 96 911
RI Hospital 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
RI Law 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 33 1 42 18 1 0 0 0 42 50 1 0 74 102 0 40 404
Salve 39 0 74 17 0 0 0 0 69 68 1 1 140 160 0 68 637
URI 63 1 102 39 1 1 0 0 112 129 5 0 117 95 0 96 761
Wheaton 22 0 60 22 0 0 1 0 58 49 1 1 75 37 127 0 453
Total 336 8 616 226 16 1 1 1 628 662 19 4 858 583 1215 1 677 5852
Borrowing by Institution
November 2011
Lending Institutions
